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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUbsecretarll
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del Intendente militar
de esa regi6n, D. Manuel Piquer y MarUnez, al te·
niente coronel de Intendencia D. EmUio San MarUn
Torréns, que actualmente 'se encuentra ensituaci6n
de supernumerario en la primera regi6n.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a Y. E. muchos
afios. Madrid 29 de septiembre de 1920.
V ¡ZCONDE DE EZA.
Sefior CapitAn general de la cuarta regiún.
Sefiores CapitAn general de la primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: En vista ae 2'Y-\'tatuldo en
la real orden circular de 18 d~ junio de.' (D. O. nú-
mero 133), el Rey (q. D. g.) .. ha servl sponer que
las músicas de los batallooea de Cazadores Ciudad-
Rodrigo ndp1. 7 y Chiclana '''m. 17, pasen, respectiva-
mente, a formar parte de 101 regimientoll <le Inían-
terfa Jaén núm. 72 y Yalladolid núm. 74, incorporfln-
dose desde Juego a sus nuevos regimientos, y que él de
Iníanterla de las Ordenes Militares nÍlm. 77, organice
en el pr6ximo mes de octubre la m\ÍaiQ& que tiene
asignada en la vigente ley de presu¡:¡¡¡estoB. '
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Y.' E. DUlchos alios.
Madrid 27 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA.
Señor.••
VOLUNTARIOS DE UN ARo
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del rabo de
co~eménto del regimiento de Infanterla Isabel n,
Federico MarUnez~de ,Prado, que V. E. curs6 a este
MiDiaterlo I!D 10 .., agosto dltimo, solicitando la res-
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cisi6n del compromiso que, como voluntario de un afto,
contrajo en 21 de febrero del corriente afto, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petici6n, por
carecer de derecho a lo que solicita. .
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demAs eíectos. Dios guarde a Y. E. muchos alias.
Madrid 26 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA.
Sefior Capitli.n general de la séptima regi6n.
Negociado de Asuntos de Marruecos
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de te-
niente o alférez en las tropas de Policla indígena de
Ceuta, el Rey (Q. D. 1/.) ha tenido a bien disponer se
anuncie el correspondIente concurso, para que en el
plazo de diez días a contar desde esta fecha, puedan
solicitarla los de los referidos empleos de Infantería,
Caballería, Artillería o Ingenieros Que lo deseen, los que
remitirán sus instancias al Alto Comisario de Espafta
en Marruecos, quien formulará a este Departamento la
oportuna propuesta para su resolución.
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 29 de septiembre de 1920.
VIZCONDe DE EzA
Seftor...
Circular. éXODO. Sr.: Existiendo. una vacante de te-
niente o alférez en las tropas de' Policla 'indígena de
Larache, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se anuncie el correspondiente concurso, para que en
el plazo de diez días a contar desde esta fecha, puedan
solicitarla los de los referidos empleos de Infantería,
Caballería, Artillería e Ingenieros que lo deseen, los que
remitirán sus instancias al Alto Comisario de Espafta
en 'Marruecos, quien formulará a este Departamento la
oportuna propuesta para su re!¡Oluci6n.
De real orden lo digo a V. ~" para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchas dos.,
Madrid 29 de septiembre de 1920.
J
ISeftor... VUOOI'IDE DE Eu.
Ckc:ular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante ,de te-
niente m~ico en las tropas de Policia iDcUlena de
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Melina, ~l Rey (q. o. l.) ha tenido a bien disponer
se anuncie el correspondiente concurso, para que en
el plazo de diez dfas a contar desde esta fecha, puedan
solicitarla los del. referido empleo de Sanidad Mi-
litar que lo deseen, los que remitirin sus instancias
al Alto Comisario de España en Marruecos, quien
formulará a este Departamento la oportut.a propuesta
para su resolución.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\~
Madrid 29 de septiembre de 1~.
VUOOftDB DE Eu.
Señor..•
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de te-
niente médico en las tropas de Policía indígena de
Ceuta, el Rey (q. D. g.) ha tenido a tien disponer
se anuncie el correspondiente concurso, para Que en
el plazo de diez días a c~mtar desde esta fech~, pueda!1
solicitarla los del refendo empleo de Sanidad MI-
litar que lo deseen, los que remitirin sus instancias
al Alto Comisario de España en Marruecos, quien
formulará a este Departamento la oportuna propuesta
para su resoluci6n. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 19:.ll.
V lZOOl'IDE DE Eu
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Exisiíendo una vacante de te-
niente médico en las tropas de Policía indígena de
Larache, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se anuncie el correspondiente concurso, para Que en
el plazo de diez días a contar desde esta fech~, pueda.n
solicitarla los del referido empleo de SaDldad MI-
litar que lo deseen, los que remitirán sus instanc,ias
al Alto Comisario de Espafta en Marruecos, QUien
formular' a este Departamento la oportuna propuesta
para su resolución.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demú efectos. DlCMI guarde a V. E. mucbCMI alos.
Madrid 29 de septiembre de 1m.
VIZCORDE DE Eu.
Selior..•
DESTINOS
.1:.xano. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Alto
Comisario de España en Marruecos en Z1 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien di.poner que
el comandante de Infantería D. Gregorio Vet:dú Verdú,
con destino en el batallÓn de Cazadores Cataluila
número 1, pase destinado al Grupo de Fuerzas Regu-
lares indígenas de Larache núm. 4, en vacante de
plantilla Que de su clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. H. muchos aftos.
Madrid 29 de septiembre de 19:.ll.
VIZOOftDE DE Eu
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Comandante general de Larache e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto
por el Alto Comisario de España en Marruecos en escri-
to dirigido a este Ministerio en 22 del mes actual, el
Rey (Q. D. g.) ha tenido a bien disponer Que los
oficiales de Infantería y Caballería comprendidos en
la siguiente relación, que da principio con el teniente
de Infantería D. José Niño González y termina con el
alférez de la misma arma (E. R) D. Basilio Parra
Soriano, pasen a servir los destinos que en la misma
se les asigna, en vacantes de plantilla que de su
clase existen.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 29 dé septiembre de 19:.ll.
VIZOOIfDE DE Eu
Sedor...
Relación que se cita
NOMBRE. DnÚl10 actual
, Al grupo de Puenu Regalare. ladJ¡etlu de Tetuin, 1.
IDíaaterla••••.•••••••••• 1Temente .•..•..10 . JOI~ NUlo Oonúlez .••••..•••••••• IB6n. Ciz. Sqorbe. 12-
Al grupo de Puerzas regulare. ladfletlU de MeUIla, 2
lafanterfa. ¡Teniente .••.••• \D.l1W1 Malina Outimez .•.•.•••••••. ¡Re¡. Ceriftol., 42.
~~., •...•.•..•.•. Alf&u......... • Ram6n Carvajal Colón••..•••••.••• IdeBl Caz. Alántan, 1••
Al Cf1lPO de Puen:u recatara Indlgenu de Ceuta, 3.
Infantería ·IAlf~rez......•. ·ID. Prancisco Oarda Cabezat •••.••.•• 'IReg. Afrie., 68.
CabalJerfa Otre .•••..•... • J~ Saavedra Núñcz Idem Caz. Vitorl., 28.
Mgrapo de Puenas regulare. fndfgeau de Larache, 4.
Infanterf.L •••••••• ·.••·• ·IAJf&ez '10 . Manad Eacribauo Aguirre••••••••. 'IReg. Asia, 55.
Idem •.. •• • • . • • .. .. • • • •• Otro CE- R.).. ••• lO Basilio Parra Soriano.... •• • . • .. • •• B6D. en. Las NIYü, JO.
Madrid 29 de septiembre de lcal.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Ca-
medaate general de Larache en escrito dirigido a este
Departamento en tl del mes actual, el Rey (que Dios
aaWde) ba teJü4q a bien dispoaer queeI sargento de
st . O de De
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Infantería Ramón Aixalá Sanz, con destino en el bata-
llón de Cazadores Tarifa núm. 5, pase destinado al
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Larache nú·
mero 4, en vacante de plantilla Que de su clase existe.
0.0...... 230 . 3).-"""'.....,. 11.
De real ordeD 10 dilo a V. E. para IU coaoc:imieuto I
-y demú efectos. Dios guarde a V. E.mudlos aIlOL
Madrid 29 de septiembre de lcnJ.
VIZOOKDE DE Eu
Señor Alto Comisario de Espaila en Marruecos.
Seilores Comandante general de Larache e Interven-
tor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
'•• 0._ ... :
comprendlb en la siplente relad6D, que da prinei-
plo con el cabo de Inlaaterfa, Femaaclo del PIDO Re-
dondo '1 termlDa con el ~ldadO 'de ICabaI1ir1a, lfarce-
lino Vmareal Clenzano, puen dee~ al Gl"llpo-de
Fuerzas regulares indfgeftu de" Tetu4b 'JiClm. lo eD va-
cantes de plantilla que de BU claM· maten.
De real orden lo digo a V. E. para 8a conoeimlento
y demás efectos. Dios guarde a V.' E. muchos d08.
Madrid 29 de septiembre de 1920.
VUOOIQ)E DE Eu
Excmo. Sr.: Conforme con 10 propuesto por el Ce-
mandante general de Ceuta en escrito dirigido :\ este
Ministerio en 21 del mes actoal, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que los individuos de tropa
Sel'ior Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Señores Comandantes generales de Ceuta y Melllla G
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
R~lación qll~ S~ cila
ArlDU I C1MN KOlilBRE8 DeeUno actual
Inf.ntelta. .•.••••.••..•. Cabo•••••••.•• f""dO do! Pi•• ~"ondn .......... Re¡. Srrrallo, 69.
Idcm ••..•.••.•.••.....• Otro. . . • • • • . • •. O· ~ Porcd Sinchez ...•.•.....•.....• 86n. en. Al1IpUu, 9.
Idem .........•••..•••.• Otro.. . . • . . • • •. Manuel Larrañaga Rodrfgez...•........ Reg. Ctriñols, 42.
ldem ..•.•.•.••... · ... · . 'ioldado 2....... Francisco Martfnez MiiUcl. ...........• Idcm Ccuta, 60.
Idcm •.....•.•.•.••••.• Otro........... José Ruiz JilJlmcz................... Idem SerrallO, 69.
ldcm ....•••••.•.• · ..••• Otro..... • •••• Juliin Martfnez txpósito............... Idem.
ldem •.•.•.••.•..•..•. ·· Otro........... Manuel Carretero...................•. Bén. Caz. Madrid, 2.
ldc:m .•.••..•••.....•... Otro........... Jase Rego Vagairo.................... Idem.
ldem .........•••..••• ·· Otro........... Anacleto Diaz Marolo..........•...... Idem.
IdelJl.. ..•.• ....•.• • .. Otro.. .. .. .. ... Undido Mora Pe" ández.............. Idem.
ldrm .•..••.••......... , Otro........... Manutl Gómez ROclrfguez ............. ldem Barbutro, 4.
ldem .••••....•.•....•.• Otro.. • • • . • • • •. Antonio Armentero P~rez.............. (dem.
ldein .•....••......••... Otro..•.•.•••.. Cristóbal RodrfiUez Arreciado......... Idem.
Idem .•••••..••...•..•. Otro.'.. • ...... Prancisco VilIoslada Pemández ......... IdeJn id. ArapUc'l 9.
Idem .••........•.•••..• Olro.. • . . •. . .. Juan Coto Rodrfeuez.................. Idem.
ldem ••••.•...••...... , Otra.•..••.••.• Ju~to Portillo Mora ...•...••••.••.•.• Idem. _
Idem .••..•..••.••••..• Otro.. . • • • . • • •. Segundo Ccballos Bravo ....•.••....•• Idem id. Segorbe, 12.
Idem .•.....•........• -. Otro.. ... ... . M· nuel Ruiz Espaila .................. Idem.
Caballerfa•...••••.•••.•. Cabo.•.•..•..• Joaquln BtnliiUez Balliar .....••••..•.
Idem •.••••....•........ Soldado] .•..••. francisco Montes Mlltrnez .•..........
Idem. lo ••••••••••••• " •• Soldado 2.·...• ; Araenio Pern4ndtz RodrfiUez •••••.•..
ldem ••••••.••••••••••• Otro...••...••. 'os~ Bcnadl del Cazo•••••.•••••••••.•
Idem .••.•.••••••• · .•..• Otro........... juliin Serrano Moreno ..•..•...•••.•. Reg. Caz. Vitorf" 28.ldem •••.•••••..•.....•. Otro........... }oaqufn Vicente Peilalver••.•.••••••.•.
Idem •• l' ••••••••••••••• Otro.••••••...• BeDlto M.das Martfnez •••••.••••.•..•
Idem .. ,." .•.•••••.•••.. Otro. • • • • • • • • •. Manuel Outitrru Oard••••••••••••.••
Idcm .•.••.....•••.••••• Otro.. . . . . . • • .. Luia Bareto OonzAltz •••..•.•.••.••..
Idem .••...•....••••. ··· Otro.. • • • • . • • .. Albtrto Vacle Oarda •.••••..•••.•....
Idcm •••.••.••.•.••...•. Otro........... Jesda Jim~ncz l6pu................ Idem id. Alc4ntar., 14.
Idcm .•.•..••••.•• · ••••. Otro........... Eugel1io Oarela Oondlez ••••••.•••..• Idem.
Ide.m •• ".•• "•• "" ••• "". Otro.•••.....•• ~uan Muñoz Ruiz .................... Idem.
Idcm •••••••.••.•••.•. " Otro. . . . . . . . • .. Marcelino ViUarrea1 Cienzano•.••.••.•• Idem.
VIZOOJmB DE Eu
••
Madrid 29 de septiembre de 1920.
-------------1eed6n d.1DIaDIIrI1
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
clarar apto para el ascenso cuando por antigüedad le
corresponda, al alférez de Infanterfa ~'. NicolAs Su~­
rez Cant6n Llanea, que presta sus servtCIOS en el r'!!gl-
miento Infanterfa Melilla: nllm. 69, por reunir las con-
diciones que determina el articulo 6.0 del reglamento
de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. n(i-
mero 195) y hallarse comprendido en la real orden
circular de 4 de febrero de 1919 (D. O. núm. 28).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 29 de septiembre de 1920.
VUOOJmK DE Eu.
SeAor Comandante general ele lIelll1&.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a biea dedarar
.rto pan el UCeDlO, cuando por antigiledad le corrrapoDds
a alf&u de lnfanterfa (l!. Ro), CaD deatino en ti rtgImlento ck
lofant.crfa Guadal.jara aúm. 20, D. Federico Soro Laniaap
por estar comprendido en los preceptos de la real ordea de 4
de febrero de 1919 (D. O. n¡im. 28) y reunir 1u condicloat8
que determina el articulo 6.° del rqlamento de 24 de mayo
de 1891 (C. L n6m, 195).
De ra1 ordallo di¡o a V. ~ pila MI CODO' ,,,... J de-
más dedo&. DIoe pacte • V. ~ lII1IdIoII aIIoL MadIid 29
de septiembre de 1920.
VI2lCOND~ D~ .eu
Sdor Capitú ecaenl de la tuctra regi6a.
BAJAS
,1:xcmo. Sr.: Vista la insbncia que V. E. CUII6 a
este Miaisterio. promovida por el tenieate ele la·merva
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tenitorial de Canarias, disponible ~. ese archiplEla¡o,
D. Alvaro Rodríguez L6ptz, en ICIplica de que le le
conceda la licencia absoluta, el Rey (q. D. g.) le ha
servido .acteder a lo que IOliáta. . .
De rul orden lo digo a V. E. para su c:onoomlento
y demú efedos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de leptiembre de 1er.!l.
VIZOOlQ)J: DE Eu
Señor Capitán general de Canarias.
U96
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De' n¡al orden lo digo a v. E. para BU conOcImiento
y demAa efectos. ,Dioe guarde a V. E. machos atlOI.
Madrid 29 de septiembre de 1920.
VlZOOIroE DE E:u
Sedor Capitán general de la cuarta regi6n.
Sel'ior Interventor civil de Guerra, y Marina Y del
Protectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ca-
pitán de Infantería, con destino en -:1 regimiento Or-
denes Militares nlím. 77, D. AntoDlO Carpena Her-
nández, el Rey (q: D. g.) se ha servido concederle el
pase a supernumerario sin sueldo, en las condiciones
que detennina la real orden de 6 de agosto de 1889
(C. L. nlím. 362), quedando adscripto para· todos los
efectos a la Capitanía general de la tercera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de septiembre de 1920.
VIZCOl'(DE DE Eu
Sel'iores Capitanes generales de la tercera y sexta re-
giones.
Sei'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el cn-
pit1n de Infantería, con destino en el regimiento Lu-
chana núm. 28, D. Conrado Salvad6 Gispert, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle el pase a super-
numerario sin sueldo, en las condiciones que determina
la real orden de 6 de agosto de 1889 (C; L. núme-
ro 362), quedando adscripto para todos los efectos a
esa Capitanla general.
De real orden lo dlKO a V. E. para su conocimiento
y deml1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflod.
Madrid 29 de septiembre de 1920.
VIZCOl'(DE DE EZA
Sefior Capitán general de la cuarta regi6n.
Sel'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el ca·
pitán de Infantería, con destino en e1 regimiento Na-
varra ndm. 25, D. Carlos de Cal y Fernández, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el pase a super-
numerario sin sueldo, en las condiciones que deter-
mina la real orden de 6 de agosto de 1889 (C: L. nd-
mero 362), quedando adscripto para todos los efec-
tos a la Capitanía general de la primera región.
De Nal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
,~.4e efectos. Dios guarde a V. E. muchos allo~.
MadrId 29 de septiembre de 1920.
Vn:Co:"mE DE Eu
Sel'iores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones.
Sel'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectórado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ca-
pitán de Infanterfa, con destino en el batallón de Ca-
zadores Reus nÚJD. 16, D. DamilYl de Oriol Amigo
de Ibero, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder-
.le el pase a supernumerario 'lrin sueldo, en las con-
diciones que determina la real orden de 6 de agosto
de 1889. (C.. L ndro. 362), quedand9 adscripto para
todoa los efectos a na Capitula general. .
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ca-
pitán de Infanterfa, con destino en el regimiento Ge-
rona núm. 22. D. Ram6n Vázquez Agramunt, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle el pase a su-
pernumerario sin sueldo, en las condiciones que de-
termina la real orden de 6 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362), quedando adscripto para todos los efectos
a la Capitanía general de la séptima regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1920.
VIZCOl'(DE DE Eu
Sellores Capitanes generales de la quinta y séptima
regiones.
SeAor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ca-
pitán de Infanteda, con destino en e1" bata1l6n de Ca-
zadores Estella núm. 14, D. Alfonso de Borbón y de
Le6n, el Rey (q. D. g,) se ha servido concederle el
pase a supernumerario sin sueldo, en las condiciones
que determina la real orden de 6 de agosto de 1889
(C: L núm. 362), quedando adscripto para todos 10&
efectos a la Capitanfa general de la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 29 de septiembre de 1920.
VIZCOl'(DE DE Eu
Senoras Capitanes general~s de la primer' y cuarta
regiones.
Sel'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ca-
pitán de Infantería, con destino en el regimiento Or-
denes Militares núm. 77, D. Francisco Berm(¡dez de
Castro, el· Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el
pase a supernumerario sin sueldo, en las condiciones
que determina la real orden de 6 de agosto de 1889
(C. L. nÚJD. 362), quedando adscripto para todos 108
efectos a la Capitanla general de la se~unda región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29' de septiembre de 1920. '
VIZCONDE DE EZIto
SeI'10I"eS Capitanes generales de la segunda y sexta
regiones.
Sel'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
. Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ca-
pitán de Infantería, con. destino en el. regimiento do
Almansa ndm. 18, D. José Maria de Sanz y Tovalina,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase
a supernumerario sin' sueldo, en las condiciones que
determina la real orden de 6 de agosto de 1889
(C. L. ndm. 362), quedando adseripto para todos los
efectos a la Capitanía general de la quinta re~i6n.
De real orden lo d1go a V. E. para su conocimiento
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MATRIMONIOS·
de que le aumenua ea UD 100 por 100 101 precios
aprobados por real. ordeD de 'lT de leptiemtire de
1913 (e. L nÓDI. 194) para 101 diferentes tipos de
cocina económica de que es autor, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo infonoado por la In-
tervención civil de Guefra y Marina y del Prouc-
torada en Marruecos, ha tenido a bien autorizar a
las Comandancias de Ingenieros, mientras subsistan las
actuales circunstancias de encarecimiento de materia-
les y mano de obra, para elevar los referidos precios
en una cantidad variable, no superior al 40 por tOO,
sobre el ya 60 concedido por real orden de 8 de
enero de 1918 (D. O. núm. 8), teniendo en cuenta el
estado del mercado en la época en que se adquieran
y justificándose dibidamente los aumentos que se pro-
pongan en los respectivos proyectos.
De real orden lo digo a V. E. ,para !Yl conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.,
Madrid 28 de septiembre de 192).
VUCO"DE DE EZA.
Señor••.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el· sub-
oficial de Ingenieros, del primer regimiento. de Ferro-
carriles, D. Andrés VázQuez Gallardo, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 14 del mes actual, se ha ser-
vido concederle licencia para .contraer matrimonio con
D.. Bernarda Pérez-Villamil Arias.
De real orden lo digo a V. E..para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1920. . .
VIZOO"DE DE Eu .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Senor Capitán general de la primera reglón.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por d sar-
gento de Ingenieros, del tercer regimiento de Zapa-
dores Minadores, Alfonso Capote Codosero, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ~se
Consejo Supremo en 14 del mes actual, se ha servIdo
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
EHsa Palomino maz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos .años.
Madrid 28 de septiembre de 1920. .
VIZCO"DE DE Éu
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 9Olicitado por el sar-
gento de Ingenieros, del Servicio de Aeronáutica Mi-
litar, Luis Marián Femández, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 14 del mes actual, se ha servido concederte licencia
para contraer matrimonio con D.' Ascensión remán-
dez Alvarez.
De real orden lo $ligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 192).
VIaoo"DE DE En
SeBor Presidente del Consejo SUj)I'emo de Guerra y
. Marina. . .
Sellor Capitó general de la primera región.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sar-
f'ento de Caballería, del grupo de Fuerzas regulares
rndígenas de Tetuán núm. 1, Félix Arias Rodríguez,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 1(9), el Rey (q. D. gol, de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 14 del mes
actual, se ha servIdo concederle licencia para contraer
matrimonio con Do. Maria Gonzálcz Femández.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de septiembre de 1920.
VIZCOI'lDE DE EZA.
Supremo de Guerra ySeftor Presidente del Consejo
Marina.
Seilor Comandante general de Ceuta.
Seccl6a delrllllelta
Sed. de CüaDerII .
y demú efectos. Dioa guarde a V. E. muchos ~o••
Madrid 29 de septiembre de 1920.
VlZOOlmE DE Eu
Seliores Capitanes generales de la cuarta y quinta
regiones.
Selior Interventor civil de Guerra y Harina y del
Protectorado en Marrueco••
SlCdID de IIlallflS
COCINAS ECONÓMICAS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sar·
gento de Caballería, del grupo Escuadrones de Ma-
llorca, Antonio Mulet Cañellas, acogido a la ley de
29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), el Rey (Que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 8 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Francisca Cañellas y Rigo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1920.
VIZCOI'IDE DE Eu
St'ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de Baleares.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n fe-
cha 25 del mes actual, se ha servido conferir el man-
do de la Q>mandancia de ArtUlerfa de Algeciras, al
teniente coronel de dicha Arma Do Joaquín Paz y
Faraldo, disponible en Canarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y c1emáB efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de septiembre de 1920.
VIZOO"DE DE En
Sefiores Capitanes generalelt de la segunda regi6n y
de Canarias.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Manuecoa.
Circul.. Excmo. Sr.: Examinada la instancia promO:-
vida en 3 de mayo del corriente año por el teniente
Coronel de Ingenieros D. Fernando Muia, en súplica
~ ste O de De
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SIcdh de SoMId lIIIItar 1
CONDECORACIONES I
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente coronel médico del Cuerpo de Sanidad Mi-
litar, con destino en este Ministerio, D. Jesús Prieto
y Maté, en súplica de que se le autorice para usar
sobre el uniforme la medalla de segunda clase de
la Cruz Roja Espafiola, y acreditando hallarse en po-
sesión de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, con arregfo a lo dispuesto
en la real orden de 26 de septiembre de 1899
(C. L. núm. 183)~
De real orden lo digo a V. E. 'para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1920.
VIZOOM>E DE Eu.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
CURSOS DE CIRUGIA
Excmo. Sr.: Como ampliación a la real orden de
14 de septiembre actual, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los cursos de estudios de Cirugía
operatona con maniobras de ambulancia y manejo del
material sanitario que han de concursar elLo de oc-
tultre próximo en los Hospitales militares de Madrid-
Carabanchel, de Urgencia de esta Corte, Sevilla, Bar-
celona, Zaragoza Ceuta y Melilla, se hagan extensivos
al Hospital militar de Valencia, ya Que con carácter
interino fué nombrado para el cargo de cirujano-con-
sultor de dicho Hospital el comandante médico D. José
Aguilera Sabater por real orden de 16 de julio últImo.
De real orden lo digo a V. E. ~ara su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de septiembre de 1920.
VlZOO~DJ: DE Eu
Seftor Capitin general de la tercera región.
CURSOS DE RADJOORAFIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
elte Ministerio en 13 del mes actual, promovida por
el capitán médico, supernumerario sin sueldo en esa
regi6n, D. Julián Martm Renedo, en súplica de Que se
le conceda autorización para la asistencia al curso de
Radiograffa y Electroterapia convocado por real orden
de· 16 de agosto último (O. O. núm. 183), Que ha de
dar principio en .1.0 de octubre próximo en el Hospital
Militar de Urgencia de esta Corte, el Rey (que Oios
guarde) se ha servido acceder a la petición del inte-
resado, lin derecho a sueldo ni indemnización de nin-
.r6a gmero: debiendo presentarse el día 30 del pre-
sente mes en el referido hospital.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1920.
VIZOOM>E DE Eu.
SeBor CapiUn general de la séptima región.
Seilores Capitán general de la primera región e Inter-
ventor ávil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr. : Conforme a lo soiicitado por el ca-
pitú médim D. Antonio Peyri Rocamora, con destino
en el regimiento de Infantería Jaén núm. 72, el Rey
(~ o. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
l!Ejo rl'IH,':~I~ (10 'r.~ ,k~ fr:'.l:l,s-;dual, se "ha servido
concederle licellcia para contraer matrimonio con dalla
Josefa Maciá Lamarca. '
Oe real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento
v demú efectos. Dios 1!Uarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1920.
VIZQOKDE DE Eu
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor C!pitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán médico D. Manuel Ruigómez Velasco, con des-
tino en 'los grupos de Hospitales de Ceuta, el Rey
(o. O. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 14 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
AraceH García Monasterio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Oios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 28 de septiembre de 1920.
VIZCOM>E DE Eu.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sellar Comandante general de Ceuta.
\
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.) se ha servido con
ceder a los jefes comprendidos en la siguiente re-
lación, que empieza con D. Juan León Taboa~a. y
termina con D. Gabriel Guerra Blanco, la gratIfIca-
ción de efectividad de 500 pesetas anuales a cada
uno por un quinquenio, que les corresponde desde
1.0 'de octubre próximo, por hallarse comprendidos en
el apartado b) de la base 11.1 de la ley de 29 de
junio de 1918 (C. L. núm. 1(9).
Oe real orden lo digo a V. E. para su ~onocimlento
y demás efectos. Oios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de septiembre de 1920.
VlZOOftDJC D& Eu
Seftores Capitanes generales de la primera y cuarta
reglones y Comandante general de Ceuta.
Seftor Interventor civil de Guerra <Y Marina v del
Protectorado en Marruecos.
Relación que ,e cita
Comandante médico O. Juan Le6n Taboada, de la asis-
tencia de Generales, jefes y oficiales disponibles
y de reserva en Barcelona.
Otro, D. Luis Cubelro Parcero, de los grupos de Hos-
pitales de Ceuta.
Otro, O. Gabriel Guerra Blanco, de la Academia de
. Infantería. •
Madrid 28 de septiembre de 1920.-Vizconde de Eza.
•••
GUIAS PARA USO OE ARMAS
CIrctt1Dr. Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento en la parte
correspondiente a este 'Ministerio, a lo dispuesto en el real
decreto de la Presidencia del Consejb de Millistros de 15 de
septiembre del corriente año inserto en d DIARIO Of'lClAL
numero 2) 1, el Rey (q. D. gS se ha servido disponer Jo si-
guient~ :
1.0 Independientemente de 10 que sobre licencia para
uso de armas se determina en la real orden de 15 de marzo
de 1907 (e. L ndm. 50), todos Jos individuos dd Ejúcito
'D. O.""'.
que sean propietarios de armas no reglamentariu, quedaD
obtiJados • dar conocimiento de ellas presentando una nota
esc:nta en la que consten las características que a continua-
ción se previene, que han de figurar en la guía, a los gober-
nad~reso ~mandantc:s militares de quienes dependen, en el
. preaso ~mllno de qwnce días a part!r de la fecba de la pu-
bli~ción de esta real o~den, soli?tando, a la vez, que se les
cxv!dan las correspondientes gwas de pertenencia.
SI por no tener todas o alguna de las armas en la localidad
de su residencia, no les fuera· posible facilitar las característi-
cas a que se refiere el párrafo anterior, se limitarán a decla-
rar por escrito a las autoridades expresadas, las que se en-
OIentren en este caso, aportando de las características indi-
t:adas, las que les sea posible, y quedando obligados en pri-
, mera o.portunidad a facilitarlas completas; las autoridades
t'espectívas les acusarán recibo de estas declaraciones, sirvien-
do estos acuses de recibo de guías de pertenencia provisiena-
Jes, bien entendido que los interesados no podrán bacer uso
~e tales. armas, aun cuando teA~an licencia de uso de armas
o de «:na, basta tanto que, facditados los datos necesarios,
<>btengan la guia de pertenencia definitiva.
2.° Reunidos todos estos antecedentes, que han de servir
de base para las guias de referencia, en los Gobiernos y Co-
ttlanduciu militares, estas dependencias las remitirán a las
(:apitanfas geaerales de las regiones o a las Comandancias
generales exentas, respectivamente, las cuales, con vista deellos,
apedirán y harán llegar a poder de los solicitantes, por el con-
ducto reglamentario, las citadas guías de pertenencia, que
Uevarán la misma numeraci6n y serán iguales a las matrices
4Jue qlleden en el Centro que las expida, y en las cuales se re-
seíIai''' coaforme al mocteIo que a contfauad6n se Interta. la
clue, man:a, nombre, tistema, fjbric:a de proc:edeada J a6-
mero de fabriaá6n de todas Ycada una dc la armas, y ca-
libre de las de fuego; estas gUías de pcmlleDcia serta ade-
rrW autorizadas y selladu, COD la fecha de la expediá6n, por
las autoridades militares que tu expidan.
3.- La matriz de la guía se conservará en el centro expe-
didor para que en todo tiempO haya constancia de los inte-
resados a quienes se entregue la filial, llevándose, además, en
los centros expedidores los oportunos registros; y si por cau-
sa involuntaria de los interesados que las posean, sufrieran
algunas de estas guias extravfo, quedarin aquéllos obligados
a dar cuenta inmediata de ello, a las autoridades que las ex-
pidieron, las cuales ordenarán, desde luego, la anulaci6n de
las extraviadas y la expMición, con el número que le corres-
ponda, de una nueva matriz y gula, haciendo entrega de esta
mtima al interesado. .
4.o La Subsecretaria de este Ministerio expedirá en las
mismas condiciones, las ~uías de pertenencia que se refiercn
al personal destinado en el mismo.
5.° Los Capitanes generales de las regiones y Comandan-
tes generales exentos, quedan facultados para resolver por si
cualquier eventualidad que pueda producirse en la práctica
y que no hubiera sido prevista en la presente soberana dis-
posici6n,.dando cuenta a este Ministerio.
. De real ordeu lo dilo • V. f..para au conocimiento J de-
más efectos. Dios vuarde a V. E. mnchos dos. Madrid 29
de septiembr~~ 'o?o.
Señor •••
Escudo
de
Espalla
c.,lt.taia General de la ••• Regl6n
MODELO QUE SE CITA
Capitanía 6eneral de la .... lepó.
Eltado
OUIA DE PERTENENCIA
Núm •••••••
MATRIZ de la gula correspondiente a••••••
-(clase de arma) procedente de la fábrica ••••••
•••••••.•••••••••••••••••••. domiciliada en
................................ con la muc:a •••••
•••••••••••• sistema .
calibre y número de
fabricaci6n, cuya arma pertenece al •• (empleo).
............... o a .
... • .. • • • ti a vecino de .
••••••••• a provincia de .
..... de de 192 .
El Capltin Oraeral,
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O
lZ
~
Q.
"Id
o
~
o
Ir
...
.,
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GUIA DE ~RTENENCIA
Nl1m ••.••••
GUlA correspondiente a •.••••••.•••••••••• arma procedente
de la fAbrica ••••.•• '. • • • • . • • • • • ••. ••••••. • •••• domiciliAda en
.. •••••••. ••••••• •.••••.••••.• con ta marca .
sistema. .,.. • ~ •••.•.•• calibre........... y número •.•••••••
de fabricación, cuya arma pertenece al ••••••••••••••••• (empleo)
D a a......... ...•....
vecino de " provincia de .•• a ~ •
.. de a a' a .. de 192••••
El CapldJI OrarraJ,
NOTA.-E1tello dr la capitula Orarral drbc po_cocIaIdo la IUtrIz·Jla pla.
~TRA.-LupW sa-ú dr~I blaDco fRaú..
© Ministerio de Defensa
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ORDEN DE SAN HERMENEOILOO
Clrcalllr. Excmo. Sr.: En' vilta del escrito del Ca-
-pitin ¡eneral de la se¡unda re¡i6n, de 14 del mes
próximo puado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
tf!sponer que la real orden de <& de marzo áltimo
(D. O. ntim. 53) se entienda ampliada en el sentido
de que sus preceptos comprenden al personal del Ejér-
cito en servicio activo y en situación de reserva.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1920.
VIZCOlmE DE Eu
Señor•••
••
DioI ¡aarde) le ha lel'Yido c:oaceder el haber de su
clase y pan en beaeficio • los cinco alumllOl de nuevo
Iu¡reso induldos en la si¡uiente relación, que. prind.
pia c:oa D. Enrique o.rda de Prado y termina con don
Pederico de Carlos Landúuri, por hallarse compren-
didos en los artfeulos del vigente reglamento or¡lnico
de Academias militares que en la misma se citan,
abodndoseles los ludicados deven~os desde 1.Q de
septiembre actual, y reclamúdose, Justificándose y sa-
tisfaciéndose en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1920.
VIZCOlmE DE En
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta 1.
octava regiones.
SeIlores Interventor civil de Ouerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Intendencia.
IIa:III II .mUln....1011 , I
nma dIRntS
ACADEMIAS
•Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Di- :
rector de la Academia de Intendencia, el Rey (que I
Relaei6n q.e se cita
Clase. NOMBRES Caerpos Artículos del r~lameatCtqae se les aplican
Sargento..•••.• D. Enrique Garera de Prado. . . . • . • •. • •• Reg. Inf.' Burgos, 36. . . • • . . .• 88
Otro Antonio Melero Navarrete Idem id. Dorbón, '7.............. 88
Otro........ .. • Ernesto Miqul"z Luis••••....•.•...••. Idem id. Murcia, 37 . • . . . . . • .••. • ••••• 90
Otro.......... • Agustfn Coto Neira ••••..•...•••.••. Idem id. Tarragona, 78............... 90
Otro........ . • Federico de Carlos Landburi ......••• Idem id. Andalucta, 52 ••••• . ••••••• .• 90
Madrid 28 de septiembre de 1920.
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por doña •
Celestina L6pez Sevilla, domiciliada en esta Corte, ca·
lle de Hermosilla, ZT, viuda del brigada de Infantería
D. David Vilela Rodrlguez, en súplica de Que a su
hijo D. Isidoro Vilela López se le concedan los be-
neficios que la legislación vigente otorga para el in-
greso y permanencia en las Academias militares, como
huérfano de militar muerto de enfermedad adquirida
en campaña, el Rey .(q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 16 de agosto áltimo, se ha servido acceder a la
petición de la recurrente, con arreglo a lo Que pre-
ceptúa el real decreto de 21 de agosto de 1909
(C. L. núm. 174).
De real orden lo digo a V. E. para 9U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de septiembre de 1920. .
VIZCOlmli DI: Eu.
Señor Capitán general de la primera región.
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
~L _.:~ ~:~~J!.1
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida"por el
teniente honorífico de la Guardia Civil (E. R.), re-
tirado con arre~lo a la ley de 8 de enero de t902,
D. Ramón Martm Gómez, en súplica de que se le con-
ceda el empleo honorifico de capitán, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a la petición del
interesado, por hallarse comprendido en el párrafo
noveno del apartado e) de la base octava de la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L núm. 1(9), asignándole
en el empleo que se le confiere la antigüedad de la
fecha áltimamente citada, Que es la que le corresponde,
según determina la real orden circular de :al de di.
ciembre siguiente (D. O. núm. 289).
- _ De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
VIZCONDE De Ev.
y demás efectos. Dios -guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 19:al.
VJZC01'fDE DE Eu.
Seftor Capitán general de la séptima región. •. "
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el te-
niente honorffico de la Guardia Civil (E. R.), retf·
rado con arreglo a la ley de 8 de enero de 1902,
D. Hilarío Romero Sánchez, en s\Ípllca de' ~ue se It
conceda el empleo honorifico de capitán.. el Re>: (qu~
Dios guarde) se ha servido acceder a la petiCIón (le)
interesado, por hallarse comprendido en .el párrafo
noveno del apartado e) de la base octava de la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), asignán-
dole en el empleo que se le confiere la antigüedad
de 29 de junio último, que es la que le corresponde.
De real orden lo digo a V. ~. para su coqocimient.o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aDos.
Madrid 28 de septiembre de· 1~.
V IZCOlUJE DE En •
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Director general de la Guardia Civil.
COLEGIOS PREPARATORIOS
. Excmo. Sr.: En vista del escrito formulado por el
Director del Colegio preparatorio militar de Burgos,
proponiendo la baja como alumno de dicho Centro,
a voluntad propia, del sargento del regimiento de
Infanterla Ordenes Militares núm. TI, Bartolomé 000.. .
dIez 8ahón, el Rey. (q. D. g.) ha tenido a bien apr~
bar la referida propuesta y conceder ingreso en et
expresado Colegio, ~n vacante producida por el indi-
cado motivo, al de dicho empleo José Ram6a He~
D.O.... 220 '30 de .I.bn *'l~· 1_
I 1
del re¡imieDto de IDfantena San QuinUa aWD. 47, que
ba lido designado por el mencionado Diredor por
tenerlo soUcitado y reunir las CIOndidoaes reglamen-
tarial.
De real orden lo digo a V. E. para su CIOnocimiento'
y demú efedos. Dios guarde a V. E. muchos aDoso
Madrid 28 de septiembre de 1920.
VUOOlmE DE Eu
Seflor Capitin general de la sexta regi6a.
Seftores Capitán general de la cuarta regi6n, Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protedorado en Ma-
rmecos y Diredor del Colegio preparatorio militar
de Burgos.
Exano. Sr.: Visto el escrito formulado por el Di·
redor del Colegio preparatorio militar de Burgos, pro-
poniendo la baja CIOmo alumno de dicho Centro, a
voluntad propia. del sargento del regimiento de In-
fantena San Quintfn núm. 47, D. José Salvo Safont, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la referida
propuesta y conceder ingreso en el referido Colegio,
.como alumno, en vacante producida por el indicado
motivo, al de dicho empleo Teodoro Esteban MílIán,
del regimiento de Infantería Infante núm. 5, que ha
sido designado por el mencionado Diredor por tenerlo
solicitado en tiempo oportuno y reUIIlr las condiciones
raglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su CIOnocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos aaos.
Madrid 28 de septiembre de 192f).
VIZOOImE DE En
Sei'ior Capitán general de la sexta región.
Seilores Capitanes generales de la cuarta y quinta
regiones, Interventor civil de Ouerra y Marina y
del Protedorado en Marruecos y Diredor del Cole-
gio preparatorio militar de Burgos.
Excmo. Sr.: Visto el escrito formulado por el Di·
redor del Colegio preparatorio militar de Burgos, pro-
poniendo la baja como alumnos de dicho Centro, y
a voluntad propia, de los sargentos del regimiento de
Infanterfa Palma núm, 61, Juan Riera Ferrer, y del
re¡imiento Lanceros de Espalla, 7.0 de Caballerfa, José
Valdecomillos Rodrfguez, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar la referida propuesta y conceder Ingreso
en el referido Colegio, CIOmo alumnos, en vacantes pro-
ducidas por el )ndlcado motivo, a los de igual empleo
José Muillz Izquierdo, del regimiento de Infanterfa Te-
tuin núm. 45, y David de la Torre Escobar, del
de San Marcial núm. 44, que han sido designados por
el mencionado Diredor por tenerlo solicitado en tiem-
po oportuno y reunir las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su CIOnocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos ai'los.
Madrid 28 de septiembre de 1920.
VIZOOImE DE EZA
Seilor Capit:in general de la sexta regi6n.
Seilores Capitanes generales de la quinta región y de
Baleares, Interventor dvil de Ouerra y Marina y del
Protedorado en Marmecos y Diredor del Colegio
preparatorio militar de Burgos.
Exano. Sr.: En vista del escrito formulado por el
Diredor del Colegio preparatorio militar de C6rdoba,
proponiendo la baja como alumno de dicho Centro, a
voluntad propia, del cabo de la ComandaDcia de In-
tendencia de Melilla, Frandsco Oarda Vidal, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la referida pro-'
puesta y CIOnceder ingreso en el expresado Colegio,
CIOmo alumno, en vacante producida por el indicado
motivo, al sargento del regimiento de Infanterla $e-
© mis erio de De ensa
villa adm. 33, Mi¡ael VaJderaa Rives, que ha lido
deslgaado por el mendonado Director por tenerlo 10-
Iidtado '1 reunir CIODdldones.
De re" orden 10 digo a V. E. para su CIOnoc:imienfo.
y demú dedos. Dios ¡uarde a V. E. muchos allos.
Madrid 28 de septiembre de 1m.
VIZOOl'A)E »E Eu
SeIlor Capit:in general de la segunda regi6n.
Seilores Capitán general de la teKera región, Coman-
dante ,eneral de Me1i11a, Interventor civil de Guerra
y Manna y del Protectorado en Marruecos y Di-
redor del Colegio prepacaterio militar de Córdoba.
Exano. Sr.: En vista del escrito formulado por el Di-
redor del Colegío preparatorio militar de Córdoba.
proponiendo la baja como alumno de dicho Centrora voluntad propia, del guardia de la Escolta Rea
Pedro 06mez 06mez, el Rey (q. D. g.) ha te.nido a
bien aprobar la referida propuesta y conceder mgreS?
en el citado Colegio, como alumno, al sargento del reglo
miento de Infanterla Pavfa núm. 48, Salvador Oómez
Oarda que ha sido designado por el meMionadoDired~r por tenerlo solicitado y reunir cond!ci?neS.
De real ordep lo digo a V. E. para su conoClmlent()
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos aftos..
Madrid 28 de· septiembre de 1m.
vIZOOImE DE EZA.
Sei'lor Capit:in general de la segunda región.
Sei'lores Capitán general de la primera región, Inter~
ventor civil de Ouerra y Marina y d~1 Proteetora~()
en Marruecos y Diredor del ColegIO preparatoril>
militar de Córdoba.
DESTINOS
Excmo. Sr.: íConforme a lo solicitado por el ?resl-
dente del Consejo de Administración del ColegIO de
Nuestra Sei'lora de la Concepción, el Rey (Que Dioa
guarde) se ha servido disponer que el teniente coronef
de Estado Mayor, ascendido a este empleo por reat
orden de 4 del mes actual (D. O. núm. 199), .~. Juan:
Oautler Atlenza, continúe prestando sus servlCl?S el!'
r.omlsi6n en dicho Centro de enseflanza hasta fm de'
presente curso con arreglo a lo preceptuado en el
artfculo 22 dei real decreto de 1.0 de junio de 1911
(C. l. núm. 109). . . t
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmlen (JI
y demb efedos. Dios guarde a V. E. muchos afios;.
Madrid 28 de septiembre de 1m.
l
V¡ZOOl'fDE D8 EZA '
Sei'lor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protedorado en Marmecos y Presidente del COnsejo
de 'Administración del Colegio de Nuestra Señora
de la Concepci6n.
Clrc.I.... Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto
por el Provicario general Castrense, el Re,. (q. D. g.)'
se ha Servido disponer que los capellanes del Cuerpo-
Eclesiútico del Ejército que figuran en la siguiente-
relaci6n, que da principio con D. )fonserraú; Sben
Tomás y termina con D. Angel CoscoUn Rodngo, pa-
sen a servir los destinos que en la misma se indican..
debiendo incorporarse con urgencia loa destinados ...
Africa.
De real orden 10 digo a V. E. para ID eonocbDientOo
'1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos atl.0L
Madrid 29 de septiembre de 1920.
VUIOOImE DE Eu
Mor•••
u. u......·
Relaci6n qae le cita
Capell" prf......
:D. Monserrate Sbert Tomás, ascendido, del fuerte de
Enderrocat (Baleares), al primer regimiento de
Artiller1a pesada.
0....11......__
D. Desiderio Diez Estévez, de disponible en la sépti-
ma región, al regimiento de Infantel1a Pavla
Dlimero 48.
~ Felipe Trespaderne Cubillo, del batallón de Caza-
dores Madrid Dlim. 2, al de Chiclana nlim. 17.
.~ Cipriano Cafias Cafias, del batallón de Cazadores
Chiclana nlim. 17, al de Madrid nfun. 2.
~ Angel Coscoltn Rodrigo, del regimiento de Infan-
tel1a Pavía nlím. 48, al fuerte de Enderrocat
(Baleares).
Madrid 29 de sep,tiembre de 1920.-Vizconde de Eza.
DISTINTIVOS
Exano. Sr.: En vista de lo propuesto por el Di-
...e~or de la Acade~ia de ~nfantería, el ~ey (que
DIOS guarde) ha temdo a bIen conceder el uso del
~istintívo del «Profesorado. al comandante y capitán,
,profesores de dicho Centro de enseñanza, D. Miguel
Abriat Cantó y D. Amadeo Rivas Vilaró, respectiva-
:.mente, por halIarse comprendidos en el real decreto
·de 24 de marzo de 1915 (C. L núm. 28).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1920.
V1ZOO1'mJ: DE Eu
Seftor Capitán general de la primera región.
.señor Director de la Academia de Infantería.
.......
ESCALAS DE RESERVA RETRIBUIDA
Excmo. Sr.: Viata la ,instancia prolDcn1da. por el
.Iférez alumno de la Academia de ArtUlerta, don
'Carlos Labrador Salaberrl, en sollcltud de separacl6n
del referido Centro de enaeftanu e ingreao con el cm-
pleo de alférez en la e.cala de reserva retrlbutda de
dlcb Arma. el Rey (q. D. g.) ha tenido a híen ae-
·ceder a la petición del recurrente, en virtud de lo
diapuesto en el artfculo 92 del vigente reglamento
~rgAnico de la. Academf.. mUltare., concediéndole In-
:greso en la mencionada e.cala y aafgnAndole la an-
tigüedad de esta fecha, con arreglo a la ley de 29 dejunio de 1911 (C. L. nOm. 126).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'.)' demás efectos. Diol guarde a V. E. muchos aliol.
Madrid 28 de septiembre de 1920.
V1ZOO1'm1l: DE Eu
..sellor CapiUn ireneral de la séptima región.
:sellares Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marnlecos y Director de la Acade-
mia de ArtilJel1a.
HERRADORES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
'CUsponer que el herrador de segunda clase del regi_
.mento Cazadores de Luaitania, 12.0 de CabaUeria
Angel. Eu&enio Morales, pase a prestar sus servicio~
como herrador de primera categol1a, al 23.0 Tercio
G la Guardia Civil, en virtud de haber sido elegido
por la Junta de examen del mismo para ocupar la cl.
tada plaza, veriticáJIdoae el alta y baja respecüea en
la próxima revista de comiB~o.
de De e sa
De real orden lo digo a V. E. para tIU conocbrd_to
y demú efecw.. Dios guarde a V. E. mache» aIloe.
Madrid 28 de septiembre de 19~.
VU:001'mE DI: En
Serior Director general de .. Guardia Civil
Sefiores Capitanet> generales de la primera y tiegUnda
regiones e Intel'Ventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marnlecos.
LICElfCI.AS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el escri-
biente de segunda clase del Cuerpo auxiliar de Ofici-
nas militares, con destino en ese Estado Mayor Cen-
tral del Ejército, D. Francisco López SAnehez, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle veinticinco di..
de licencia, para evacuar &foUDtos propios en Pal1s,
Blarritz y Toura (Francia), con arreglo a cuanto de-
terminan las instrucionea aprobad.. por real orden
circular de 5 de junio de 1906 (C. 1.. nlim. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4B efectol. Diol guarde a V. E. muchos afio••
Madrid 28 de septiembre de 1920.
VLZOOIfDE DE Eu
Sefior General Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitAn de la Guardia Civil, 'con destino en la plana Ina-
yor del 13.0 Tercio, D. Saturnino Bengoa MuruzAbal,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Informado por ele
'Consejo Supremo en 14 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con dOl\a
Maria Angele. Maldonado Arellano.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto.. Dioa guarde a V. E. mu!bo. afio••
Madrid 28 de I18ptiembre de 1920.
VIZOO1'mJ: DI: Eu
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seriores Dlreetor general de la Guardia Civil y Capl-
tAn general de la aexta ~tón
'-Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el t~
nlente de la Guardia Civil, con destino en la Coman-
dancia de Balearel, D. Franci.co Cardona Tbomas, el
Rey (q. D. g;), de acuerdo con lo U1formado por ese
Consejo Supremo en 14 del mes actual. se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con dofia
Trinidad Palliser Panedas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4B efectos. Díos guarde a V. E. muchos' afios.
Madrid 28 de septiembre de 1920.
VU:001'mE DE Eu
Setl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seliores Director general de lia Guardia Civil F Ca-
pitAn general de Baleares.
Excmo. Sr.: ConfQrme a lo solicitado por el te-
niente de la Guardia Civil, con destino en la Coman-
dancia de CabaIleria del 6.0 Tercio, D. Nicolás Rivero
Yerro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 14 del mes actual, lÍe ha
seÍ"rido concederle licencia para contraer matrimonio
con dofta Mart. RibeUea AuIlón.
D.O....DJ 30 1_ 1m
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha ser-
vido conceder el retiro para los puntos que se indican
en la siguiente relación, a los ohciales de Carabineros
comprendidos en la misma, que empieza con D. fran-
cisco Javier Anta Oonzález y termina con D. Jeró.
nimo Sellés Montaner, por haber cumplido la edad
para obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mes sean dados de baja en el Cuerpo
a gue pertenecen.
De real orden 10 di¡o a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 28 de septiembre de 1920.
Excmo. Sr.: Conforme a Jo solicitado por el teniente
de las tropas de la Policía indí~eDa de esa plaza, don
Plácido Tort laburthe, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer sea eliminado de la escala de aspirantes a
ingreso en Carabineros.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1920.
VIZOOl'(DE DE Eu
Señor Comandante general de Ceuta.
Sefior Director general de Carabineros.
PASES A OTRAS ARMAS
RETIROS
de Granada, D. Federico Pérez Padilla, el Bey (que
Dios ~rde), de acuerdo con lo Informado por ese
ConsejO Supremo en 14 del mea actuaJ, se ha servido
concedrJe licencia para contraer matrimonio con dolia
Maria del Carmen Yanei Tellechea.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Diol guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 28 de septiembre de 1920.
VIZOOlO>E DE En
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seflores Director -general de Carabineros y Capitán
general de la segunda región.
y Capitán
Civil y Capi-
Seflor Prelidente del Consejo
Marina.
Seliores Director general de CarabinerOI
general de la primera re¡tón.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el lP.-
niente de Carabineros, con destino en la Comandancia
de Madrid, D. José Flores Figueroa, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por ese Conse-
jo Supremo en 14 del mes actual, le ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con doña
Carolina Lingondél Femández.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y demás efectol. Diol guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de septiembre de 1920.
VIZC()l'(DZ DE En
Supremo de Guerra y
Set'l.or Presidente del
Marina.
Seflores Director general de la Guardia Civil y Capi-
tAn general de la primera región.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el al-
férez (E. R.) de la Guardia Civil, con destino en la
Comandancia de Caballena del 23.0 Tereto, D. Manuel
Martfnez Rivas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 14 del mel!
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doña Marta Consuelo FemAndez Yflñez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliol.
Madrid 28 de septiembre de 1920.
V IZCOl'(DE DE En
Consejo Supremo de Guerra y
Seftor Prelidente del Consejo
Marina.
Seliores Director general de la Guardia
Un general de la tercera región.
De real orden lo digo a v. E. para BU conocimiento
., demás efectOI. Diol parde a V. E. muchos dOl.
Madrid 28 de septiembre de 1920.
V IZOORDE DE Eu
Supremo de Guerra y
Excmo. Sr.: Conforme a lo lollcltado por el te.
niente de Carabineros, con destino en la Comandancia Sellor.••
VUOOl'(DE DE E:u.
Relación que te cita
PaDtoI 4oD4e ft8 • nlldIr
.OU" DI: L08~ bpl_ eoIDuaduei&l • que pen.-a
Pailblo ProYIDDIa
D. Francisco Javier Anta Gon-
st1ez •••.••.••••••••.•.•• Tente.(E. R.) •.• Almerla _..................................... COruila ••.•••••.•. Corua
» Antonio Cam~Martlnez ••. Otro , •••••••.. 'liante •..•.••...• , •...•••.•• Cartalena ••••..• Murcia.
~ Jllliú Lópes viUa •••••.••. Otro ........... Pontevedn••••••.• , •••••••••. Vigo •••••••..... Pontevedra.
"
Salom6n lIoreno Sauz••.••.• Otro •••••••••• Orcntse................ ....... ';Oria ••••••••••••• Soda.
" Jerónimo Sel1~1Montaner•••. Otro ............ Gua.aa .............................................. Barc:eloaa••• , •.••. Barcelona.
.
Madrid 28 de septiembre de I !)ao.
ClraJl.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el retiro para los puntos que se indican
en la siguiente relación, a los indtviduos de Carabineros
comcrendidos en la misma, que comienza con Mariano
Arri as Hemansanz y termina con Pedro de los San-
tos Torres, por haber cumplido la edad para obtenerlo;
disponiendo, al propio tiempo, que por fm del corriente
mes sean dados de baja en las comandancias a que per-
~enecen.
© inisterio de Defensa
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
ailos. Madrid 28 de septiembre d~ 1920.
VUOOKDE DE En
Sellor••.
12M D. o. a ... 220
_________--::o- R"':"'~_Ñd_,._~_._dI4 _::_-----------
!'Im_ 40114. ftJl a reelcllr
Puablo
.'"
Mariano Arribas HernjnuoJ Carabioero..... Barcelona..................... Segona Segovia.
Demetrio Cube!o. Saotalla Otro ..•....••• Huesca................ . •...• Berdun •.•..•••••. Huesc:a.
JClIds de la Iglesia Marcos •.•.•. Otro ••••...... Gerona................ . ..... Ripoll ..••....... ~rooa.
Juan Gilete Barroso ••••••.••• Otro •.•••... .• Baleares...................... Salorioo...... •.. Cáceres.
Antonio Maldonado Ramos ..... Otro ••..•....• CádiJ •••....•....••......•.. Cádiz••••..•..•••• Cádu.
Vicente Martfn SincheJ ••• •.•. Otro .•.•••.... Salamanca ..•..•.............. Salamallea. . .•... Salamanca.
José M~odez Gómez •• • . • . . • • .. Otro •..•...•.• Coruña................... . .. ~ruña...... . . • .• Coruila.
Guadalupe M~des Rendo ..•.•• Otro •......••. Cáceres .....•.••..•.......... Estomioo...••.... Cáceres.
Adrián Rnclrfguez Escudero. . •• Otro .• • . • . . • .• Castellón..................... Castellóo " •..•.. , Caatellón.
Pedro de los Santos Torres •••.• Otro .•........ Badajoz•...•• :............... BadljoJ•...•.•.•.. Badajoz.
-:--------------...;.,-~--------...:;..--------_....Madrid 28 de septiembre de '920. VIZCONDE DE EzA
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
. Circular. Excmo. Sr.: El Rey lq. O. g.) se ha ser·
Vida conceder a los alféreces (E. R. de la Guardia Civil,
comprendidos en la siguiente re ación, Que principia'
con O. Tomás Rodríguez Rodríguez y termina con don
Antonio Luque Mármol, la gratificaci6n de efectividad
de 500 pesetas anuales, por llenar los requisitos, en
cuanto a tiempo de serviCIO, Que determina el apartado
b) de la base undécima de la ley de 29 de junio de
1918 (C. lo núm. 169) "1 real orden circular de 12 de
diciembre del ai10 próxImo pasado (D. O. núm. 281);
percibiéndola a partir de las fechas que a cada uno se
les sellala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1920.
VIZCOI'IDE DE Eu
do acceder a los deseos del interesado, COn arrtl10 al real de·
crdo de 5 de I¡Osto de 1889 (C. L núm. 362), debiendo que-
dar disponible ea la misma rqión, con el sueldo entero de su
empleo, y afedo para haberes al octavo Tercio de la Ouardia
<.ivil, basta que le corresponda obtener colocaci6n, seg6n dis-
pone la real orden circular de 9 de septiembre de 1918
(D. O. n6m.204).
De real orden lo dí¡o a V. I!. para su conocimiento y de-
mú dectOl. DiOl ¡uarde a V. I!. mnchOl dOl. Madrid 29
de septiembre de 1020.
: I I ! I I : VIZCONDE DE EzA
Seílor Director general de la Ouardia Civil.
Scftores Capitin ¡eneral de la HiUnda rr¡íón e Intervcntora-
vil de Ouerra '1 Marina '1 del Protectorado en Marruecoll.
Sel(or•••
Empleos
Rtlaci6n que re cita
NOMBBes
#. '" -(.•. :
Pecha
en que h. de
emllezar el abono
DI. Met AJlo
. DISPOSICIONES
de 11 Sublecretar.. y SecclonM di este MJnIakrIo
1 do II!I Depellldea.~ •
Seccl6D de Cabllltrla
Se.iI·or•••
Madrid 28 de septiembre de 1920.-Vizconde de EIa.
VUELTAS .AL SERVICIO
Excmo. Sr.: VIsta Ja ftlstanci& promovida por el corolle1
de la Oaarcfia Civil, lueemum,erario sin sueldo eu la aepada
rtai6D, O. JoR Vala-o BarragtD, ea s6plica de que se le coa-
ceda la YDdta al senido activo, el R,ey. (q. O. l.) le ha aervi- SdIor•••
El l. 4. 1& 11Me16Il,
/oaquln Agulnt.
SelIor...
fiemos. Seilora Capltallts ¡taeraJes de la primera J aezta
rqiooes e Intel'YClJtor dvil de Ouena J Maria y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DESTINOS
CiI'ctlltl1'. 1!1 Excmo. Sr. MlnlJtro de l. Quena se ha 1t1'-
vldo disponer que la drcnlar dc esta Sección de 8 del actual
(D. O n6m. 207) por la qne se destina a la 4.· sección de la
I!scuela Central de Tiro del Ej&dto al soldado Claro Martf·
ncz Santamará} se entienda rrctificada en ei sentido de qne
el referido individuo procede del rc¡imlcnto Lanceros de
Borbón y no dd de ElpaD., como en dicha drcular te hace
constar.
Dio- ¡Darde a V••• muchos añOs. Madrid 'Z1 de .eptiem-
bre de 1920.
CIrtIl1I11'. El Excmo. Sr. Ministro de la Quena le ha ser-
vido dlaponer que los jefes de los cuerpos, ceutros y depeu-
deDdas dd arma de Caballerf. en que lirva al¡du trompeta
qne desee pasar destinado 1I Orupo Escuadrones de Caaa-
rbs, lo pODlln eu conodmieDto de ata S~ción. ' .'
Oiol parde a V••• IIlUChOl años. Madrid 23 de eeptiem-
brc de 1920.
I!J Jde de la seccro.. •
/otlilatn A6ttJm.
J mayo.. '920
1 junio.. 1920
1 se~bre 1920
AU~reJ...... U. Tomás RodrrgutZ Rodrl-
Ruez •.••••.••.......
Otro. • • •• •. • Melchor Sona Gneia •..
Otro •••••••• Antonio Luque tUrmol.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder a los tenientes de la Guardia Civil don
MuatIao Pérez Pérez D. Tomás Ausin Robles y don
jUI1l Loreozo Ameo, la gratificaci6n de efectividad de
500 pesetas anuales, por hallarse comprendidos en el
apartado b) de la base undécima de la ley de 29 de
junio de 19J8 (e. L núm. J69), perci~jéndola a partir
de 1.0 de julio último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1920.
VlZOOlmE DE EZA
© se de e e
Relcrl6tl t1fU H eit6
tusllD SlDrel1 d. IIlrra '1IIrII1
PENSIONES
Circular. Excmo Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las fal.ultades que le confiere la ley de 13 de tnero de 1904,
ha examinado Jos expedientes de pe"'lón de las personas
comprendida. en la unida relldón, que principia con Ricardo
Martín Cerero y termina con Casílda Abella y Abe"a, y decll-
r. que los intereudr·s cuecen de derecho a los beneficios
que solicitan, por los motivos que en la mencionada relación
se consiRnaD.
Lo que por orden del Excmo. Stñor Presidente comunico
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'G~a V. e. para IU conocimiento y efectos consi¡uieata. 0101
guarde a V. I!. muchos años. Madrid 25 de aeptiembre 1920.
!I0dlral~
Mlgatl Vlfli.
Excmo. Sr•••
.Cl~O' roa LO' q17•• LI' ••••m ...
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G. K. Salamauel\ ¡RICUdO :arartin cerero !·Pa4rH 1801dad Celed ni B ~-d O la! t IPeJafÓ ¡por no babel'M 'UllUloado por lo. tatemadOl la adOpol6D lepl4el
• .. I!:nuaJ'llaclón BerD&ndlla o. o o em...... a a c.. D \ oauAllte.
7. aeCIÓD 1Blpóllto Oaro Mendol& Padre ltem, Pr&nclaco Caro Jlmén Me'ora de Idcm .•..•• ,J porque la penllón q1le dllh1lta tu' oonoedlda OOD .,..10 a 1.. cUt-
po IclOtIe. "pnle. , a filia debe I'enene en ,u'o lIe .........
, que .1 cau.ule ba,a .Ido lloell41do .1 empleo .1lDlll'lor.
C. Oral. KellU llfarla B'lIbamont Arlsa IVlud•.... reomudante, D. Lull JlmbH :arClrales ..• ¡Raclón ACrlcA /pel'lu. oon &mI,lo a la re«1111.·d.l roelamento ele lo d........ ..
1818, la raoltln d. "fnaque la Intereaada pretende, 110 .. oo..... 'Q
&lble con I1 I••nolón ordlnarll e1el Monl.plo qlle dlllrula. t
IFr.nOI.co Zamb'ano Rltnlre. f' Por no _ultar dOl 101 doo1lmentoe que Intepu .1 .,.alale '1"O. K. KlIa'a.•..••...• JUIII. R..moDa R&mlrea Hodrog'.~~; •.•. Padre••.. 8oldado, Rafael Zambrano Bamlrcs .....• lIeJorl de pensllln ...• .1 ClUllJlle dl.rnuarl el ••plllO d. oabo., titar por tao..00_ I
...• elida la penltÓ1l que dl.frutaD oon arrecio a loe ,reeep," l-.atea.
Id_ , ~arla Baea illlltn Madre •..• Idem. JalD R1l11 B.M oo. Idem.oo Por lu ml.mu rII01le. qap .e nl"lola m~orad. pe••11ID UItiIrtor. .
Jdelll1Árlda •.•...•..• Lalaa Ca~l\1la VUaplaDo Viada MuSco de 1.• 81%10 Gartl11 Rodrl,u~...... Idem Porque el Clu.an&tl o.u.ba aoo"do a I1 le, del 111 de jll1le "elllt, q••
. .dala la penllón d. '70 PMt'''' a tamUJ.. de brlp4u, J la... •
I de Junio de 1818, a 11 oual prelende aoop•• 11 1D,.,...4a, MIalala IDhma penu61l de '70 peltltal a famlJlae de .ubololel••
Id.m Ifadrlt! 1~~~~~av~:~~~:''''''' }S1lérflJl" SarreDto retirado. L1lI. Vale Ovlello...... PeDllón .............•. Por Miar retlradOllo. oallUlll. Mn Intertorldad a la 1., 4e. 4. t
Idlm ¡apn•............ M.rla del Carmeo ';i,:~i¿~~'¡';;r~'¡::::: Vi1lda Idem, Juan SabldCl8errano Idlm... 'u1llo de ]918. .-
Ide. Naurr JDIU. l'Unccl 801&...... . Medre Cabo. Vlnnte Loetado Puncel Mejo'" de penslóo ¡por baber ocurrido la muerte d.lClI O'bU," eoll utetlod4" ala
]:em C&IIII Ter.la MOle"IO '0\'1 Idelll Soldado. Frencleeo Mlcbo MIIIC..IO Idem.................. la le, de 28 d. Junto de 1818. ..
~em ColUDA .........• F,anehoa Bablo D.pe"••.......••..•• Viuda .••. M· &nIIero, D. RamÓn GIon:I. Vor,·J •.....• Pllullón .........•..... !por no ..tar Inoor,erada allfonle,to militar la 01_ a' q.. JIIfMIM-
""maDd.· palo Melllla Pastora Bravo Ntlflea...•.............. Idem ..•.• Obrero aJo.lador, Manoe1 CUr.~co Rlled. Pegu de to~.. •.•..•.. otan loe oauan&et •
O. :ar. 111lrcl ROIIUa PeJ'll(\a 8all Idem Idem. Pedro Matal DI Idem \. •
ldem Balama.e "Irta Aotonla 1,lell.. R""'os Madro Soldldo. Felipe oomm.uel Illest.... Pendón 'jPor ba,",r falleoldo el oaDlallM a oeuecueDOla 4eeDlv.~.mu.
e· ae-'ÓD Is.rm.Delrlldo Varela M.lUa .......• "Padm Id Ja_~V I B 1"-- Id Id
. a' Jo.eta Balbao Pena em, are a .. em _. .
O. K. J"'1l 1T.r Larlubla Rodr.'uea IMadre BrIgada, )(ulltll .Del.. LarrublA Mejora de penllóD porqu.la peD1161l que 41atrn&a. lIolloecllda por aft.",o 4e' 4 ....
'0 de 1818, lo bl .Ido oon arresto al pr_pto lecal q.. l1nt6 4.
lla... la ooD_lon. 4.bl...do la In",.ea4'a utaree 11 0.
PorlIue babl6ndo.e l101leedldo el redro al __te -o mUS ....
d.m Ciudad Real "ILnlla 1fu1l01 GODl&lo ¡VIUda '" •¡Cabo, TlmotM lfuiiOl Pobel....... pe'alón ..l ~:C~aJi.~ad:o.;t~~~o~lIdb~~r:~:ü. ~I=a::. '::te~::-,:,~.! l., d. Cl._ Pul~u d. Isa. .
Id.m Kadrld LUClla JauraU Ml1rtc Idom M61100 l.·, JOI6 Loreuo LnpnlO IdelD Por baben. ooDoedldo el retiro 461 OIllUIIle eD 11 de .e'lI ..]911, DO 'eD.r eteclOl relroactl~0I1u l.,. d. 7 4. _ero 4. 1111
. , ti de J1lllo do 1'11.
Idem Tanacona ICullda Aben. Abelh lldem (Serrador, BmWo Pollón CAlvo 110m Por DO IlItar Inoorporada al Mulepto Ifllltar h ,1_ a , .. ,.....
010 .1 OI1llanl•• ni nl.Ur 411poalolóll alP1l poltertOl' q.. le ..-
ceda dicho ben,lIol••______..:- .- !.-__------....;.;.o...;,;,;...-,;;;,.;;,,;,,;,;,,--------------_
.bdrid as de septiembre de 1920.-P. O. El General Secretario, Migad Viff~.
i
· D'tIIiIC*
Clrailar. Excmo. Sr.: Por la Praideada de ate Alto
Cuerpo y coa fecba de hoy, te dice a la Direcd6il leaa'aJ de
la Deuda J Oaaes Puivu lo qae lipe:
cEa virtud de las facultades conferldu a ateCoasetoSapre-
mo por le, de 13 de eaero de 1904, ha acordado duificu en
la lihlaci6a de retirado, coa derecho al haber mtDSUal qae a
<:ada 1IDO te les leñala, a los jda J oficiales e individuOl de
tropa qae fi¡araa en la lipieate relad6o, que da principio
© Ministerio de Defensa
coa d~~ del CaerDO P.daftldco del~
D. 0rea0rt0 OaDe,o MedIJa J 'lermIu coa d pardfa chIl,
ADtoalo Tarrua lJadó.-
10 q.e de ordeo del I!scmo. SeJIor PrClideate comlllÚCO a
v. E. pera la cooociarieato J dedOl. Dios eaarde a V. e.
machot ailoe. Madrld29 de teptiembre de 1920. .
El Oeaerú Secretado,
Miguel V/IU.
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HAU!It nCHA PUNTOS
q.l. m qlle deben empuar de mldenda de los Intemadol
CIIlC1'tIPODclt a percibirlo J dcleracJ6n por doade dtlt&ll cobrar Oble"aolonelNOMBlES e.p~ AnueCMl1lO
-
PattaI CIa. Dla KII .uo PuDIO de rel1l4.nela Delepelón deJlllOlud.
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D. Grqorlo Gallego Medlna •••• Capell'n mayor•••• Cuerpo ecleaib·
¡zaragoza•••.•• Zar.golA•••• , •.••.tico •••••.••• 480 • 1 agosto .•. 1920
J 6 Ca 1 M 11 6 \CaPitin separadol ' tin de~cho a uso de uniforme le-
• o. ntarel on a •••...• dI" G di Civil
I idem t ••• 1920 Barcelona••••.. Barcelona .•••.••• ' gdo R. O. de 20 de abrU de l'lae servlOO..... uar a •. 3°0 » (C. L. ndm. 124).
• 'Frud.sco Javier Anta Gond.-
leJ ••••••••••••••••.•••.. Teniente (E. R.) .•. CarabinefOl•••• 450 » I octubre •• 1920 ~r\li'la••••••. Corda...........
.. Gen.ro Bernechea M.rtlnez•• Otro (id.) •••••.••• Guardia Civil •• 4 20 » 1 ldem.•••• 1920 Pamplona ••.••• Navarra •••••...••
• Antl>nlo Campos Mart1nez •.• Otro (íd.) ......... Carabineros•..• 450 • 1 ldem..... 1920 ~rtagena .•••• Murcia .••••••.•••
• Captatrano Fandii'lo Novo .• .'. Otro (id.~ •••••.••• Infanteria •.•••• 450 • 1 ldem.•••• 1920 Lugo .••••••••• Pontevedra •••••••
• JulUn Lópel Sevilla.•••••.•• Otro (id , ••••• 1" Carabineros •••• 450 • 1 ldem.•••• 19 20 Vigo •••••.•••• ldem ••••••.••••••
• Gabluo Mart!n Garcla ••.••.• Otro (id.) ••••••••• Guardia Civil •. 420 » 1 ldem..... 1920 Madrid......... Pagoade la Direcci6n
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas •
» Salom6n Moreno San•.•.••• Otro ~id.~ •••••••.• CaraWneros••• 450 .. Ildem..... 19'0 Sorla •••••.••• Socia .........................
• Dami'n Neltarel ROlu••••.• Otro id.•.•.....• Guardia Civil ... 450 .. 1 tdem..... 1920 !1l1decona••.••. Tarragona •.•.••••
» {ñr6nimo Sell~ Montaner .•. Otro (íl1...•.••..• Carabineros .••. 260 » 1 ldem..... '920 ~arcelona•••••• Barcelona ••.••••••
» cente Fuentes MWiol ••.•• A!C&el (id.) •.••••• Guardia Ovil •• 175 • 1 idem •.•• 1920 ~alencia•••••.. Valencia .•.•••••.•J FraDclaco Manaano Benhes .. Suboicial .••.••••• Inlanteda. .. .. 133 25 1 ídem •••• 1920 ¡sevilla ••••••• Sevilla •••••••••••
» Adolfo AlUde. Pintado ••.••.• Sargento •.•.••••• Guardia Ovil .•• 234 » 1 idem ...• 1920 VUlajoyou ••••• Alicante ••••.•••••P'fUz Balbuena Fero'ndel .•.••• Otro .................. Idem .•••••.••• 260 • 1 idem •••• 1920 Palencia ••••••• Palencia ..............Manuel DIal Olaz .................. Otro •••••••••••••• Idem •••••••••• 100 .. 1 Idem •••• 1920 Don Benito ••• Badajoz•••••••••••
Frudac:o Ferr'ndil TrenZldo .• Otro .•••••.••.•••• Idea •••.•••••• 100 .. 1 idem .... 1920 AUcante........ AUcaDte•••••.•••••
Criltóba1 Martlnez Montiel ••.• Otro •.......•..•• Idem .•••.••••• 175 • 1 idem ... 1920 Sant. Elena •••. Ja~D..................kUlll Toledo Honrubia ••••••.•• Otro ••.•••••••.•. Idea .......... 234 • 1 idem .••• 1920 Villar •••••••• Albacete •••••••••
uaa VJzcalno Tomú••••••••.•• Otro •••••.•...••• (dem .••••••••• 200 » 1 idem •.•• 1920 Almerla ••••.••• AJmerfa l •••••••••
-al.el Goad1ez de León .•••••• Primer vigfa del ob-
servatorio miRtar
déIHacho....... » 206 25 1 idem •••. 192~ AI¡edras •••••• C!dil•••••••.•••••P'raaclac:o Maldeaado Heredla •. Forjador •••.••.••• CabaUerla•••••• 127 35 1 sepbre •• 192~ Cidiz .........!'""" ............
Alcalá d H Pag.-delaDlrecci6nJ- RuIz Olmedo ••••••.••••.• IIdsico 2.a ........ Infanteda ....... 112 5<1 I octubre.. 1920 e ena· gral. de la Deuda
res..... ••••. y Ques Pasivas.
Eduardo Cortijo Rodrlguel ...•. Otro ••••.•.••.••• Idem ••.•.••••• 81 25 I idem •.•• 1920 Valencia ...... , Valencia ••••••••.•
D. J-.6 Gulrao Vida! •••.••••••• c.oo ............. Guardia Civil •• 38 02 idem •.•• 1920 Murcia ••••.••• "urda •• "............~- L6pa CampUlano•.••.•••• Otro •••••••••.••• Idem •••••.•.•• 38 02 ¡de...... 1920 BarcelC'na. • . . •• Barcelona••••.••••01145 Gó.es Curero • • • . • • • •• •• Trompeta llc.o .••. Idea ••••.••••. 38 02 junio.... 1920 Ferrol ...•...•. COrui'la •••••••.•.
randaco Caltellano. Garcia ••• Corneta id ••••••.• ldem •••••.•••. 3a 02 julio •.•. '920 Torrijos . • . . . •. Toledo •••.•••.••.Marlano Arribaa Hernanl&.llZ •••• Carabinero....•..• Carabiaeros •••• 38 02 octubre,. 1920 Segovia .•••.. Segovia ..•.•..•.. ..laidro Ananl Martfn ••••• ' ••••. Guardia civil1ic.o.. Guardia Civil ... 31 02 junio ••.• '920 Valladolid...... Valladolid ••••••..Emilio Annda Moreno••••..••. Guardia civil. ••.•• Idem •.•••••••• 38 02 octubre.. 1920 ¡Ceuta ......... Cádb ........ . ..~_ Andrft Oltra ••••.•.••.••• Otro .............. Idem .••...•••• 38 02 idem .••• 1920 Llombay ••••••. Valencia •••.••••••
eroando eerd& Cerd'n •••••• Carabl.ero He.o ••• Carabineros•••• 38 02 agosto. .• 1920 El Grao ••••.•• Valencia••••••.•.•
Demetrio CubelOl Santal1a •.••• Carabinero.••••••• Idem ••••.••••• 41 06 octubre • 1930 VerduD •••••••• Hueaca •••••••••••
Cayetano Fero!ndez Calu4eda. Guardia civi1lic.o•• Guardia Civil •. 38 02 julio..... 1920 Santander .•.•• Santander ••.••..•AatollA Grande Cabeza••••••••• Guardia civil •••••• Idem •••.•••••• 38 02 octubre. 1920 ~.lamanca ••• " Salamanca ••••••••P. l,u¡a GoQdJe, BerbeJ. , •, •, " Guardia ~vU lic.o, , Ideq:l ••••••• t ' • 3' 02 mayo ••• I 19:1~ Oranada ••• , •• , Qranada••••••• ,"
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t::lpriano Gonz!lel de la 0851 •• 'IGuardla civil •••.• 'lGUardla Ovil ~ .
Clpriano Gómea Jlm~neJ •••.••• Otro •••.•••••..•• ldem •••.•••.••
Pedro bqulerdo Barrero . • . . • •• Otro........ .••• Idpm ••••••••••
Canuto Iglesias Avila. • • . . . . . • •• Otro Iic.o ••....... Idem ••.••••..•
Facundo Iglesias Gorosllbel. .•.• Otro Id •.••••••••• Idem ••••••••••
Je.\1s de la 'glesla Marcos .• , .•. Carabinero ••.•• Canb!neros ••••
J1(anuel Y~benea Benito •••••••• Guardia civil..... Guardia Civil .•
Antonio Iím~esMendoslI ..•..• Otro lic.O ••••••••• Idem ••••.•••••
JUln Gilete Barroso. . . • . • • .• .. Carabinero...... Carabineros .•••
.\fateo Lahera Navarro. . •...•• Guardia civil. ..•. Guardia Ovil •.
Oprilno Lafón Lus •.••••..•••• Otro ••••••••••••. Idem .••••••••
Anto.nlo Lópea P~rea •••.•..••• Otro....... •• •• Idem ••••.•••••
"lluel Linares Jimeno .•••••.•. Otro •.•..•••••••• Idem ••••••••••
ltulo¡lo Mat~ ABullar ••• " •..• Otro............. Idem •...••.•••
Ant Dio Maldonado Ramos ...... Carabinero •••• •• Carabineros •••
Vicente Martm Sánchez •.•••..• Otro •.•.•.•.•.•.• Idem ••••••••••
Joe~ M~ndpzG6mel • . • . •• . .•• Otro............. Idem........ •
Guadalu~ M~ndOl Rendo ••..•. Otro Idem .
Felipe Pa~toraMlguel. ••••...•• Guardia civil. .•.•• Ouardia Civil •.
Jo~ Perel16 Ginestar •. . .....• Otro llc.o .. •... . Idem ••••••••••
Maximino Pereira Vhques •• .• Guardia civil.. .• • ldem •••••••.••
AdriAn Rodrl¡ue. Escuderc~ .• • Carabinero.... •• Carabineros .••
Manuel SantIJI Avila .•.•..•.•. GUlldla civfl .••••. Guardia Ovil ••
Pedro de los Santos Torre~•.•. , Cllrabinero •••••.• Canbinert's •..•
Juan Serrano Alc.ailia • •• •.•... Guardia civil lic.o •• Guardia Civil •.
Antonio Solfs Romo ••••.••.. 'IOtro id ••••..••.. lldem •••.••••••
Antonio Tarrasl. Llad6 .•••...• Guardia civil .••.•• Idem ••••••.•••
41 I ~:II Iloctubre '1192~IBarcelona••.• ··IBarcelona.........41 1 ídem.... 192 Madrid ••.••••• Pag.- dela Dlreccl6n
¡ralo de la Deuda
y Clases PasIvas.
38 1 sepbre... 19:1 Almarl••••••.• CAc:eres •••••••••••
38 I IIgosto ..• 1920 ("iceres ...... Idem ••••••.••••••
3S 1 julio..... 192 •rl1D ••••••••••• Oulpl1lcoa •.••••.•
38 I octubre. 192 Ripoll •.•...••• Gerona •••.•••.•.•
38 • idem •••• 192 iudad Real .•• Ciudad Real .•.•••
38 1 maJo ••. 192 antejut:Ja •.••• Sevilla •••••.•••••
41 1 octubre. 192 lorino •.••••• CAteres •••••.••••
38 1 idem •.•• 1920 Zaragoza ••.•••. Zaragoza ••••••..••
41 1 idem •••• 1920 Pamplonll ... ~ •• Navarra.•..•••••••
38 1 Idem •••• 1920 Martos .••..••. Ja~n....... ti ••••
38 1 idem •.•• 1920 u~ras.••.••.• Castellón .••.••.•• al
38 1 idem .... 192 Barcelon••..••. Barcelona .•••.••.• ,.
38 1 idero •.•. 1920 CAdiz.......... Cidil •....•••••.•
38 I ídem ••.. 1920 Salamanca •••• Salamanca .•.•...• ¡41 1 idem .••. 1920 Corulla ••.••••• eorulla ••.••.•••••38 1 idem ••. 192C Estorninos ...•. Cicerea ••.•••.•.,.
38 1 idem ••.. 192C Beltejar ••••.•• SOria .............
38 1 junio .... IQ2 Oliva •.••••••• Valencl& .••.•••••
41 I octubre. 19 J (¡ El Puente •••••• Orense ••..••••.•• ..
41 1 íd~m •••. 192 Castellón ••.•.• Caste1l6n •.••••• i38 1 idem •..• 192( Lacumbre ••... Ciceres l" ••• ·1.41 1 ídem .•.. 1920 Badajo•••••.•. Badajos ••••••.••••
38 1 maJo.... 192 Madrid ......•• Pall.lldelllDirección
¡ral. de la Deuda
ele OUe! Pasivaa •
38 I ::11 ,puliO.... "1'920IlAlcu~scar...... , ceres ..........38 1 octubre. 1920 Palma •..••••• Saleares •..••••••••
i
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Madrid 29 de septiembre dt' 1920....:...P. O.-El Gelleral Secretario, Migutl Viff~.
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